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$\mathbb{R}^{N}(N\geqq 2)$ $\Omega$ ,
$u=u(x, t)$
$u_{t}=\Delta u$ in $\Omega\cross(0, \infty)$ , (1.1)
$u=1$ on $\partial\Omega\cross(0, \infty)$ , (1.2)
$u=0$ on $\Omega\cross\{0\}$ . (1.3)
,
1.1 ([MS1] Theorem 1.1 [MS3] Theorem 3.1 ) $\Omega$
$\mathbb{R}^{N}(N\geqq 2)$ , $\Omega$ , $\partial\Omega$
$D$ $\mathbb{R}^{N}$ $\overline{D}\subset\Omega$
$\Gamma$ $\partial D$
dist $(\Gamma, \partial\Omega)=$ dist $(\partial D, \partial\Omega)$ , $D$ $\Gamma$
$u$ $(1.1)-(1.3)$ , $\Gamma$ $u$
,
$u(x, t)=a(t)$ $((x,t)\in\Gamma\cross(0, \infty))$ (1.4)
$a:(0, \infty)arrow(0, \infty)$ , $\partial\Omega$ }
2 , $\Omega$
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, $d(x)=$ dist $(x, \partial\Omega)$
, Varadhan [Va]
$-4t$ log $u(x, t)arrow d(x)^{2}$ as $tarrow 0^{+}$ uniformly on each compact subset of $\overline{\Omega}$ . (1.5)
, (1.4) , $R>0$
$d(x)=R$ $(x\in\Gamma)$ (16)
$\Gamma$ ,
1.2 ([MS1] Corollary 2.2) $x_{0}\in\Omega$ , $\nabla u(x_{0}, t)=0(t>0)$
$\int_{\partial B_{r}(x_{0})}(x-x_{0})u(x,t)dS_{x}=0$ $(0<r<d(x_{0}), t>0)$
, $B_{r}(x_{0})$ $x_{0}$ $r$ , $dS_{x}$
$\partial B_{r}(x_{0})$
(1.5), (1.6)
, $x_{0}\in\Gamma$ $\nabla u(x_{0}, to)\neq 0$ $t_{0}>0$
, $u$ $x$ $\Gamma$
, $\partial\Omega$ $S$ , $\Gamma$ $S$
( [MS1] Lemma 3.1 ) , (1.6)
$R=$ dist $(\Gamma, S)$
2 $p,$ $q\in\Gamma$ , $v=v(x,t)$
$v(x,t)=u(x+p,t)-u(x+q,t)$ $(x\in B_{R}(0), t>0)$ (1.7)
, (1.1) (1.4)
$v_{t}=\Delta v$ in $B_{R}(0)\cross(0, \infty)$ and $v(O,t)=0(t>0)$
,
ffiB 1.3 ([MS1] Theorem 2.1) $v(O, t)=0(t>0)$
$\int_{\partial B,(0)}v(x,t)dS_{x}=0$ $(0<r<R, t>0)$
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,$\int_{B_{R}(0)}v(x,t)dx=0$ $(t>0)$
, 86 $_{-}v$ (1.7)
$\int_{B_{R}(p)}u(x,t)dx=\int_{B_{R}(q)}u(x,t)dx$ $(t>0)$
$t^{-\frac{N+1}{4}}$ $tarrow 0^{+}$ [MS2] Theorem 4.2
$c(N) \{\prod_{j=1}^{N-1}(\frac{1}{R}-\kappa_{j}(P))\}^{-\frac{1}{2}}=c(N)\{\prod_{j=1}^{N-1}(\frac{1}{R}-\kappa_{j}(Q))\}^{-\frac{1}{2}}$ .
, $c(N)$ $N$ , $\kappa_{j}(j=1, \ldots, N-1)$ $S$
, $P,$ $Q\in S$
$\overline{B_{R}(p)}\cap S=\{P\}$ , $\overline{B_{R}(q)}\cap S=\{Q\}$
$\prod_{j=1}^{N-1}(\frac{1}{R}-\kappa_{j}(y))=$ $(y\in S)$ (1.8)
Aleksandrov ([Alek]) , $S$
, $\Gamma$ $S$ , $E$ $\partial E=\Gamma\cup S$
, $S$ $x_{0}$ , $E\subset\Omega$ [MS3]
, $N$ $A$ , $w=w(x,t)$
$w(x,t)=u(x_{0}+A(x-x_{0}),t)-u(x,t)$ $((x,t)\in E\cross(0, \infty))$ (1.9)
, $w$
$w_{t}=\Delta w$ in $E\cross(O, \infty)$ and $w=0$ on $(\partial E\cross(O, \infty))\cup(E\cross\{0\})$ .
, $w=0((x,t)\in E\cross(O, \infty))$ , $u$ $x$
, $i\neq i$





$\Omega$ $\mathbb{R}^{N}(N\geqq 2)$ $C^{2}$ , $\partial\Omega$
$\partial\Omega$ $m\in N$ , $S_{j}$ $\partial\Omega(j=1, \ldots, m)$
$\partial\Omega=\bigcup_{j=1}^{m}S_{j}$
$u=u(x, t)$
$u_{t}=\Delta\phi(u)$ in $\Omega\cross(0, \infty)$ , (2.1)
$u=1$ on $\partial\Omega\cross(0, \infty)$ , (2.2)
$u=0$ on $\Omega x\{0\}$ . (2.3)
, $\phi:\mathbb{R}arrow \mathbb{R}$ , $\phi(0)=0$ 2 $0<\delta_{1}\leqq\delta_{2}$
$\delta_{1}\leqq\phi’(s)\leqq\delta_{2}$ $(s\in \mathbb{R})$ (24)
, (2.1) $h$
$0<u(x, t)<1(x\in\Omega, t>0)$ $\Phi$ : $(0, \infty)arrow \mathbb{R}$
$\Phi(s)=\int_{1}^{s}\frac{\phi’(\xi)}{\xi}d\xi$ $(s>0)$ (2.5)
$\phi(s)\equiv s$ , $\Phi(s)\equiv\log s$ ,
$d(x)=$ dist $(x, \partial\Omega)$ , Varadhan
[Va]
2.1 ([MS4])
$-4t\Phi(u(x,t))arrow d(x)^{2}$ as $tarrow 0^{+}$ uniformly on every compact set in $\Omega$ .
2.1 Aleksandrov ([Sir, Ser]) ,
1.1 ,
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22 $([MS4])$ $u$ $(2.1)-(2.3)$ $D$ $\mathbb{R}^{N}$ $C^{2}$
, $\overline{D}\subset\Omega$ , $\Omega$ $D$
$\partial D$ $u$ ,
$u(x,t)=a(t)$ $((x,t)\in\partial D\cross(O, \infty))$ (2.6)
$a:(0, \infty)arrow(0, \infty)$ , $\partial\Omega$
2.3 $\Omega$ (2.6)
$\partial D$ $\Gamma$ , $a_{\Gamma}$ : $(0, \infty)arrow(0, \infty)$ ,
$u(x,t)=a_{\Gamma}(t)$ $((x,t)\in\Gamma\cross(0, \infty))$ (2.7)
2.4 22 $\Omega$ , 1.1 $\Omega$
, Aleksandrov , 2.2
$\Omega$ $u$ , 1.1 $\partial\Omega$
([Sir, Ser] [Alek] )
2.5 $\Omega$ $\mathbb{R}^{N}$ Cauchy
([MS4] )
22 2.1 $\partial\Omega$ $\partial D$ , Alek-
sandrov ([Sir, Ser] ) $(2.1)-(2.3)$
, 2.1 ( $[CrIL]$ )
[FW] [EI] , $\epsilon>0$ ,
$v^{\epsilon}(x,t)=-\epsilon\Phi(u(x,\epsilon t))$ $(x\in\Omega,t>0)$ (2.8)
$v^{\epsilon}$
$v_{t}^{\epsilon}=\epsilon\phi’\Delta v^{\epsilon}-|\nabla v^{\epsilon}|^{2}$ in $\Omega\cross(0, \infty)$ , (2.9)
$v^{\epsilon}=0$ on $\partial\Omega\cross(0, \infty)$ , (2.10)
$v^{\epsilon}=+\infty$ on $\Omega\cross\{0\}$ . (2.11)
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, $\phi’=\phi’(\Phi^{-1}(-\epsilon^{-1}v^{\epsilon}))$ $h>0$ , $u(x, t+h)$ $u(x, t)$
$u_{t}>0$ and $\Delta\phi(u)>0$ in $\Omega\cross(0, \infty)$ . (2.12)
$w=\phi(u)$ $w_{t}=\phi’(u)\Delta w$ , (2.4) (2.12)
$\delta_{1}\Delta w\leq w_{t}\leq\delta_{2}\Delta w$ in $\Omega\cross(0, \infty)$ . (2.13)
, % $(j=1,2)$
$(w_{j})_{t}=\delta_{j}\Delta(w_{j})$ in $\Omega\cross(0, \infty)$ , (2.14)
$w_{j}=\phi(1)$ on $\partial\Omega\cross(0, \infty)$ , (2.15)
$w_{j}=0$ on $\Omega\cross\{0\}$ . (2.16)
, (2.13) ,
2.6 $w_{1}\leq w\leq w_{2}$ in $\Omega\cross(0, \infty)$ .
,
$\delta_{1}s\leq\phi(s)\leq\delta_{2}s$ for $s\geq 0$ , (2.17)
$-\delta_{1}$ log $s\leq-\Phi(s)\leq-\delta_{2}$ log $s$ for $0<s\leq 1$ , (2.18)
$e^{l}\tau_{1}\leq\Phi^{-1}(s)\leq e\star_{2}$ for $-\infty<s\leq 0$ . (2.19)
$w_{j}^{\epsilon}=w_{j}^{\epsilon}(x, t),$ $(j=1,2)$
$w_{j}^{\epsilon}(x,t)=w_{j}(x,\epsilon t)$ .
(2.17) (2.18) , 26
$- \epsilon\delta_{1}\log(\frac{w_{2}^{e}}{\delta_{1}})\leq v^{\epsilon}\leq-\epsilon\delta_{2}$ log $( \frac{w_{1}^{\epsilon}}{\delta_{2}})$ in $\Omega\cross(0, \infty)$ . (2.20)
Varadhan [Va] , $\epsilonarrow 0^{+}$ , $-\epsilon\delta_{j}\log w_{j}^{\epsilon}$ $\frac{1}{4t}d(x)^{2}$ $\overline{\Omega}\cross(0, \infty)$
compact ,
2.7
$\frac{\delta_{1}}{\delta_{2}}\cdot\frac{1}{4t}d(x)^{2}\leq\lim_{earrow 0}\inf_{+}v^{\epsilon}(x,t)\leq\lim_{earrow}\sup_{0+}v^{\epsilon}(x,t)\leq\frac{\delta_{2}}{\delta_{1}}\cdot\frac{1}{4t}d(x)^{2}$ in $\Omega x(0, \infty)$ .
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2.8 $\Omega\cross(0, \infty)$ comPact $K$ , $e_{0}>0,0<c_{1}\leq c_{2}<$
$+\infty$ 3 $\epsilon_{0}=\epsilon_{0}(K),$ $c_{1}=c_{1}(K)$ $c_{2}=c_{2}(K)$ ,
$0<\epsilon\leq\epsilon_{0}$
$0<c_{1}\leq v^{\epsilon}\leq c_{2}$ in $K$.
[LSV] [Gild] , $\Omega\cross(0, \infty)$
$K$ , $\epsilon>0$ , $\{v^{\epsilon}\}$ $K$
([MS4] ) , $\lim\epsilon_{n}=0$
$\{\epsilon_{n}\}$ $\Omega\cross(0, \infty)$ $v=v(x, t)$ ,
$\{v^{\epsilon_{n}}\}$ $\Omega\cross(0, \infty)$ $v$ , 27
$\frac{\delta_{1}}{\delta_{2}}\cdot\frac{1}{4t}d(x)^{2}\leq v(x, t)\leq\frac{\delta_{2}}{\delta_{1}}\cdot\frac{1}{4t}d(x)^{2}$ in $\Omega\cross(0, \infty)$ . (2.21)
(2.21) $\partial\Omega$ $d(x)^{2}=\nabla(d(x)^{2})=0$ , $\mathbb{R}^{N}\cross(0, \infty)$
$V(x,t)$
$V(x,t)=\{\begin{array}{ll}v(x,t) if x\in\Omega,0 if x\not\in\Omega\end{array}$
, $V=V(x, t)$ Cauchy
$V_{t}=-|\nabla V|^{2}$ in $\mathbb{R}^{N}\cross(0, \infty)$ , (2.22)
$V=0$ on $(\mathbb{R}^{N}\backslash \Omega)\cross\{0\}$ , (2.23)
$V=+\infty$ on $\Omega\cross\{0\}$ . (2.24)
Str\"omberg [Str]
$V(x,t)= \frac{(dist(x,\mathbb{R}^{N}\backslash \Omega))^{2}}{4t}$ $((x,t)\in \mathbb{R}^{N}\cross(0, \infty))$
,
$\epsilonarrow 0hmv^{\epsilon}(x,t)=\frac{d(x)^{2}}{4t}$ $((x,t)\in\Omega\cross(0, \infty))$ .
, $t=1$ , $\epsilon=t$ , 2.1
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33.1 Varadhan [Va]
, Aleksandrov ([Sir, Ser] )





$u_{t}=\Delta u$ in $\mathbb{R}^{N}\cross(0, \infty)$ and $u(x, 0)=\chi_{E}(x)$ in $\mathbb{R}^{N}$ (3.1)
, $E$ $\mathbb{R}^{N}(N\geqq 2)$ f $E$ $\chi_{E}$
$\chi_{E}(x)=1$ if $x\in E,$ $\chi_{E}(x)=0$ if $x\not\in E$ ,
$u(x, t)=(4 \pi t)^{-\S}\int_{E}e^{-\text{ }\ell}d\xi$ (3.2)
$E$ , $u$
$\partial E$ $isoparametr\dot{b}C$ hypersurfaces , ,
, , $u$
, $\mathbb{R}^{3}$
( ght helicoid) $\mathcal{H}$ $\mathcal{H}$ .
$\mathcal{H}=$ { $(x_{1},$ $x_{2},$ $x_{3})\in \mathbb{R}^{\theta}$ : $x_{1}=s$ cos $t,$ $x_{2}=s$ sin $t,$ $x_{3}=at+b,$ $(s,t)\in \mathbb{R}^{2}$ }.
, $a\neq 0,$ $b$ . $\mathcal{H}$ $\mathbb{R}^{3}$ 2 , $E$
, $\mathcal{H}$ .
$u= \frac{1}{2}$ on $\mathcal{H}\cross(0, +\infty)$ .
$\mathbb{R}^{N}$ [MPS]
3.3
, oparametric hypersurfaces ([LC,
Seg]) , [Sal]
, ,
, $u=0$ on $\Omega\cross\{0\}$
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